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praktek memperlakukan al-Qur‟an atau unit tertentu dari al-Qur‟an 
sehingga memiliki makna tersendiri dalam kehidupan praktis umat pada 
dasarnya sudah terjadi ketika Nabi Muhammad masih hidup. Begitu halnya 
dengan kajian ulum al-Qur‟an sudah marak dilakukan di berbagai negara 
islam. hal ini menunjukan betapa pentingnya perangkat ilmu dalam 
menunjang pemahaman terhadap al-Qur‟an. Dengan dinamika demikian 
muncullah bebrapa karya dalam bidang ulum al-Qur‟an termasuk al-burhan 
fi ulum al-Qur‟an, yang pada saat ini, banyak lembaga pendidikan  yang 
mengkaji kitab induk dari ulum al-Qur‟an tersebut, diantaranya adalah 
pondok pesanten syubaniyyah. 
Penelitan ini berupaya mengungkap lebih jelas mengenai kajian al-
burhan fi ulum al-Qur‟an di pesantren syubaniyyah, sehinnga peneliti 
menggunakan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi adalah sebuah 
pendekatan yang bersifat subjektif interpretif, lebih luas nya pendekatan ini 
adalah pendekatan yang digunakan sebagai istilah generik untuk merujuk 
kepada semua pandangan ilmu sosial yang menempatkan kesadaran manusia 
dan makna subjektifnya sebagai cara untuk memahami tindakan sosial. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses kajian al-burhan fi 
ulum al-Qur‟anPenelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan 
kualitatif yang termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research ) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB-LATIN) 
 
A. Padanan Aksara 
Berikut ini adalah daftar aksara Arab dan padananya dalam aksara latin: 
 
Huruf Arab Huruf Latin Keterangan 
 Tidak dilambangkan  ا
 B Be ب
 T Te ت
 S Es ث
 J Je ج
 H h dengan garis dibawah ح
 Kh k dan h خ
 De De د
 Dz de danzet ذ
 R Er ر
 Z Zet ز
 S Es س
 Sy esdan ye ش
 S es dengan garis di bawah ص
 D de dengan garis di bawah ض




 Z zet dengan garis di bawah ظ
 koma terbalik di atas hadap „ ع
kanan 
 Gh Ge dan ha غ
 F Ef ف
 Q Ki ق
 K Ka ك
 L El ل
 M Em م
 N En ن
 W We و
 H Ha ه
 Apostrof ‟ ء
 Y Ye ي
  Vokal Tunggal Vocal Panjang 
  Fathah  : a  : a 
  Kasrah  : I : i 






 Vokal dalam bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, 
terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau 
diftong.Untuk vocal tunggal, ketentuan alih aksaranya adalah 
sebagaiberikut: 
TandaVokal Arab TandaVokal Latin Keterangan 
-  َ  A Fathah 
  َ  I Kasrah 
  َ  U Dhammah 
 
Adapun untuk vocal rangkap, ketentuan alih aksaranya adalah 
sebagai berikut:  
TandaVokal Arab Tanda Vocal Latin Keterangan 
 Ai a dan i أي
 Au a dan u أو
 
C. Vokal Panjang 
 Ketentuan alih aksara vocal panjang (madd), dalam bahasa 
Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu: 
 
TandaVokal Arab Tanda Vocal Latin Keterangan 
 A a dengan topi di atas أأ
 I i dengan topi di atas إى
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